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NOTES SUR LES TROMBICULZQÆ (ACARINA) 
DE LA. RÉGION D E  BRAZZAVILLE (MOYEN-CONGO). 
DESCRIPTION D'UNE SOUS-ESPÈCE 
ET DE DEUX ESPÈCES NOUVELLES 
Par R. TAUHFElCEB (*) 
Sehöngastia radfordi nefinsis n. ssp. 
En 1954, JADIM. et VERCAMMEN,-GRANDJEAN, (I), décrivaient 
Schöngastia rad[or&i, parasite de rongeurs de l'Est Congolais. et, en 
1957, ABONNENC e t  TAUFFLIEB (2)' rapportaient à cette espèce des 
larves de SchÖng3astia recueillies sur pintade au Tchad, malgr6 quel- 
ques différences portant sur la longueur des pattes et sur la lormule 
pileuse. Depuis,> nous avons eu 1'occasion d'exeminer de nombreuses 
larves plus ou moins proches de l'espèce type, en provenance de la 
région de Brazzaville (Moyen-Congo,), du CamePoun,, de la région, de 
Boma (Congo, Belg,e),. Ces dernières s m t  dues à l'obligeance de 
M. A. RUZXTTE, biologiste du Congo Belge, que nous remercions bien 
vivement d'avoir mis ce matér'iel à notre disposition. Enfin l'examen 
de plusieurs prkparations de lai oollcchiom du Mws4umt d'Histoire 
Naturelle de Paris, nous a permis de, compléter notre documentation 
par des spécimens d'Oubangui-Chari. Nous tenons à remercier ici 
tout particulièrement M. MARC A.ND.RE de nous ayoir domé la possi- 
bilité d'examiner ces préparations. Certaines étaient d'ailleurs, éti; 
quetées par erreur S. oubanguiana André, ce qui a creé. une confu- 
sion momentanée entre ces deux espèces. 
A côté de l'espèce-tylje Scliiingastia radfondi radfordi J,. et  V.. G., 
1954 e t  de la sous-espèce S. radfordi nottei V. G.,, 1958 (3),?nous 
. sommes ainsi. amenés. à difféaencier une autre,sous-espèce,. Schöiagas- 
tia radfordi aefiensïs n. ssp. 
. 
Mesures. 
AW PW SB AP ASB PSB SD, AM AL 
59 81 19 29 30 . 26' 56 29 2'1 
-. ic. - - ,  - -. I - I 
Pa Pm PI? I'P 
61 33 51 51/40 4 3 h 9  304 269 310 883 
- - ' D. V - - - - PL st P - - -  
(*) Séance du 14mai 1958. 
. .  
ORSTOM Fonds "mtaire 
Cote : E, 
I , ,:-eY62,%,,&$!&4 
*.- 
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Description. - La description en a été donnée par ABONNENC et
TAUPFLIEB ( 2 ) ,  sous le nom S. radfordi J. et V. G., 1954, cette forme 
n’ayant pas encore été distinguée en sous-espèce à cette époque. 
I1 faut noter seulement ici les différences avec l’espèce-type et sa 
sous-espèce : 
- PL est toujours plus grand que 2 AM, tandis que dhez tous les 
S. r. radfordi que nous avons eu l’occasion d’examiner, il est égal ou 
très légèrement inlérieur. Les autres mesures du scutum sont pra- 
tiquement identiques à celles de I’espèce-type. 
- I p  est plus grand que chez S. r. radfordi et S. r .  nottei ; limites 
réelles : 810-936 p ; écart-type : 31,s ; limites théoriques : 819-250 p ; 
coefficient de variation : 3,7,0/0. 
- La formule pileuse dorso-ventrale (FDV)” montre une assez 
grande variabilité, pouvant aller de 66 h 78, la FDV la plÚs fréquente 
étarit 70. Chez’s. r. radfordi Ia FDV est toujours nettement moindre 
et varie de 52 ’à 62 (FDV la plus fréquente : 54 et 60). 
- Enfin une particularité qui ne semble pas exister chez l’espèce- 
type est la mastitarsale distale de la patte postérieure qui porte 
souvent deux ou trois barbules. De même la soie génuale du palpe 
est le plus sóuvent lisse mais, parfois, porte aussi une ou deux bar- ’ 
bules. La formule pileuse palpale s’écrit donc, suivant la terminolo- 
gie de P. H. VERCAMMEN-GRGDJEAN : (B)-(N ou N’)-(N). N. B. 
’ 
G3.-7. B. S, 
Matériel examine’. - Cette description est basée sur : 
I 2 exemplaires du Mayo-Kebbi, Ttchadi, sur Numida  meleagris, 
2 exemplaires du Cameroun, Yaoundé, sur Hkrpestes griseus, avril 
r62 exemplaíres de Brazzaville, Moyen-Congo, sur Dasymys incom- 
tus, octobre 1956. 
I 6 exemplaires de Brazzaville, Moyen-Congo, sur Lophuromys 
siliapusi, décembre 1956. 
65 exemplaires d‘e Brazeaville, sur CEnomys hypoxantus, aécembre 
1956. 
5 exemplaires d’Oubangui-Chari, collection MARC ANDRÉ. 
Matériel type : 
I holotype et 4 paratypes déposés au Muséum d’Histoire Natu- 
2 paratypes dans la colleetion P. H. VERCAMMEN-GRANDJEAN. 
2 paratypes dan$ la collection E. ABONNENC. 
IO  paratypes dans la collection de l’auteur. 
janvier 195 5 .  
1956. 
relle de Paris. 
. .  . ,  
1 I 
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Nous donnons par comparaison, la distribution connue actuelle- 
- sur Francolinus bicalcaratus au Cameroun, avril 1956 (I  ex.) ; 
- collection MARC A N D R ~ ,  Oubangui-Chari (4 ex.) ; 
- sur Aetlioinys bocagei e t  Mastoinys coucha, au Congo Belge, 
région de ßoma-Matadi (RUZETTE rec.) (17 ex.) ; 
- les travaux de P. H. VERCAMMEN-GRANDJEAN ( I )  (3) mention- 
nent cette espèce sur divers rongeurs et insec tiyores (Arvicantliis, 
Dasymys, Otomys, Peloinys, Cricetomys, Lophuronays, Crocìdura) de 
l’Est Congolais (Ruanda-Urundi et Kivu). 
I1 semble bien que Schöngastìa radfordi soit une espèce largemen; 
répandue et très ubiquiste dont l’adaptation à des h$tes divers et à 
des conditions édologiques différentes provoque l’apparition d’entités 
dolit certains caractères sont encore variables et auxquelles on peut 
actuellement accorder le statut de sous-espèce. 
ment de S. r. radfordi en Afrique intertropicale : 
1 
Trombicula quasisicei n. sp. 
I 
Depuis 1952, nous récoltons réguli&ement sur les rongeurs piégés 
TUX environs de Brazzaville, de nombreuses larves de Trombicula 
sicei André, 1951 (4), et  celles d’une autre espèce .qui, tput en. étant 
voisine de celle-ci, en diffèrent notablement par les dimensions et 
certains caractères morphologiques. 
Description. - Corps (fig. I ,  A) elliptique, rouge vif à rouge-orange 
à Yétat frais, mesurant env;iron 400 p sur 300 p. 
Gnatkosoine (fig. I, D, E, F).- Ch6Zicères tgrm’nées par une pointe 
tricuspide qui se prolonge vers le bas,par une languette ; pas de dent. 
Palpes. - Coxa avec un poil branchu ; fémur avec un fort poil plu- 
meux ; genou avec un poil dorsal branchu à 5 rameaux ; le tibia porte 
un poil dorsal à 3 branches, une soie lisse latérale qui porte toujours 
t une petite branche courte et fine et une soie ventrale branchue à 
6-7 rameaux ; griffe à 3 dents, la médiane la plus forte, la plus petite 
est ventrale f le tarse a dorsalement deux soies branchues à nom- 
breuses rdmifications e t  ventralement, en plus de l’ergot strié long, 
4 soies branchues ; la soie apicale porte des fines barbules courtes, les 
autres des rameaux plus longs. Soie galéale longue et lisse. Formule 
palpale : (P)-(B)-(B) (NI’) BG3-(B) (B) EBBßB soit fT = 6B.’ 
Pattes. - 7 segments chacune, coxæ et trochanters, chacun avec 
une soie ramifiée. Putte I : (282 p) ,  un longergot subconique (20 p)  au 
tarse avec un micro-ergot antéro-externe, une subterminale, une 
parasubterminale, une prétarsale ; tarse et prétarse mesurent 67 p ; 
tibia : ergot, micro-ergot et tibiale j 3’ génuales et un micro-ergot, 
I 
a .  
4x6 
Patte I I  : (242 p), tarse : un ergot strié subconique (16 p) et un micro- ' 
ergot postérieur, tarse et  prétarse 56 p ; deux tibiales et une génuale. 
Patte I I I  : (282 p) tarse et prétarse : 73 p ; une mastitarsale, une 
tibiale et une génuale. 
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Fig. I. - Trombicula quasisicei n. sp. ' 
A : Corps, face dorsale e t  face ventrale. 
B : Scutum.. 
C : Pattes. 
D : Extrémité du palpe, face ventrale. 
E : Extrémité du palpe, face dorsale. 
F : Pointe du cliélici?re. 
I 
I 
Scutum (fig. I, B). - Pentagonal, nettement. plus grand que celuide 
Trombicula sicei André (fig. 2, E). 5 poils scutaux, PL > AM > AL ; 
AM en avant, des AL. 
Organes sensoriels à 6-7 branches courtes ; leurs bases d'implan- 
tation en avant des PL. Ponctuations assez fines et régulièrement 
réparties sauf à la partie antérieure où elles sont plus fines et plus 
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rares. De chaque côté du scutum, une paire d'ocelles ; le diamètre 
de l'œil antérieur est nettement plus grand que celui des bases sen- 
sorielles. 
Poils dorsaux (fig. I ,  A). - 2h. 8. 8. 6. 4. 4. 2. soit 34. 
Poils ventraux. - Leur nombre est moins constant et varie de 32 
Formule pileuse dorso-ventrale (FDV) : 68 (66 à 70). 
Mesures de T.  quasisicsi n. sp. comparées à celles de T.  sicei André. 
à 40, 34 étan1 le nombre le plus fréquent. 
I 
AW PW SB AP , ASB PSB SD 'AM AL 
sicei . . 57 66 2 0  23 23 28 51 31 26 
- - -  - - - - - -  
I quasisicsi. 70 SI 25 28 27 32 .59 34 30 
P L S H  D t" Pa .Pm PP IP - - -  - - - - - -  
quasisicei. 40 65, 40 36/29 30/23 283 243 281 807 
sicei . . 37 58 43 38/30 29/20 242 208 241 ,691  
(mesures de T.  quasisicei sur 24 exemplaires et celles de Y'. sicei sur 
23 exemplaires). 
. ' 
Diagnose différentielle. . .  
& 
Mesures plus grandes, ergot tarsal antérieur plus long (20 p) ati 
- lieu de 14 p chez T. sicei, 3 génuales antérieuqes au lieu de 2 chez 
T.  sicei (fig. 3, F). 
Matériel examiné. - 10 20 exemplairek recueillis aux environs de 
Brazzaville, sur les hOtes suivants : 
sur Dasyinys inconatus le Ier-IO-Ig52 ; . 
sur Lemniscoinys striatus, le 18-11-1952, I larve ; 
sur Mastomys coucha, le 9-6-1953; I larve ; 
sur Mastoinys coucha, le IO-10-1953, 4 larves ; 
sar Lemnisconays striatus, les 14-21-1 1-1956, 7 larves ; 
sur même hôte, le 4-12-1956, I larve ; 
sur Rattus frugivorus et alexandrimusi le 24-30-1-1957, 5 larves. 
. 
1 20 4. exemplaires du Congo Belge, région de Boma, sur Mastomys 
coucha (RUZETTE rec.). 
Matériel-type : 
Holotype et 2 paratypes déposés au Muséum d'Histoire Naturelle 
2 paratypes dans la  collection VERCAMMEN-GRANDJEAN. 
2 paratypes dans la collection ABONNENC. 
Les autres paratypes dans la collection de l'auteur.- 
de Paris. , 
s 
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Neotroinbicula nicolei n. sp. 
' Corps ovoïde de couleur orange pâle, 560 p sur 450 p, pour nos exem- 
Gnathosome (fig. 3, C, D). Chélicères ; (51 p) avec pointe tricuspide 
plaires gorgés. 2 1  - 
et unti dent. 
, 
Pig. 2. - 1Yeoti.ombirula nicolei n. sp. 
, A :Scutum. 
B : Pottes.. 
C : Tibia, tarse e t  griffe du palpe, face ventrale. 
D : Chélichrk. 
E : Scutum et ocelles. 
P : Genou de la patte I. 
. 
1 Trombicula sicei André. 
Palpes. - Coxa avec un poil branchu ; fémur et genou avec chacun 
une soie branchue ; tibia palpal avec une soie lisse dorsale, une soie 
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iralement un long ergot (14 p) grêle, une subterminale forte et 5 soies 
branchues et deux fortes soies branchues dorsales. Formule palpale : 
(B)-(B)-(N) NBG3-(B) (B) EBBBBNB, d'où la formule brute du 
tarse palpal, fT = 7B. S, qu:"est, selon VERCAMMEN-GRANDJEAN ( 5 ) ,  
Fig. 3. - Neotromhicula nicolei n. sp. 
Face dorsale e t  ventrale. 
commune à tous les Neotrombicula ; g;"ffe terminale trifourchue : 
la dent principale est flanquée d'une dent dorsale et d'une petite 
dent ventrale postérieure. Soie galéale branchue à 8 rameaux. 
Pattes (fig. 2 ,  B). - Chaquk coxa avec une longue soie branchue. 
Patte 1 : prétarqale, subterminale et parasubterminale courte, ergot 
tarsal (24 p) subconique et micro-ergot latéral, parfois légèrement en 
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retrait ; tarse et prétarse : 97 p ; deux barres chitineuses au tarse I ; 
deux tibiales en tandem et une microtibiale ; 3 génuales et une micro- 
ghuale. Patte I I  .- Tarse et prétarse 78 p ; prétarsale, ergot tarsal 
subconique de 17 p, micro-ergot latéral et en retrait ; 2 tibiales égales 
situées en tandem ; I génuale. Patte I I I  .- tarse et prétarse 106 p ; 
I longue mastitarsale ; une tibiale courte et une longue tibiale plu- 
meuse distale ; une génuale courte ; une longue fémorale plpmeuse 
implantée A la base du télofémur. 
Scutum (fig. 2, A). - Ponctuations fines et nombreuses ; sub- 
pentagonal à bord antérieur rectiligne ; AM très légèrement en retrait 
sur les AL. Bases sensorielles en avant des PL ; sensoriels â 6-7 longs 
rameaux. Très près du scutum, au niveau des PL, deux ocelles (fig. 3) ‘ 
dont l’antérieur est le plÜs petit, mais cependant d’un diamètre supé- 
rieur à la base sensorielle. 
Poils dorsaux (qg. 3) .  - Au nombre de 38, longs, forts et barbulés, 
disposés comme suit : zh. 6. 6. 6. 6. 4. 2. 
Poils ventraux: - Deux paires de sternaux de 57 et 51 p. 52 ven- 
traux ainsi répartis : 12. 4. 4. 6. 6. soit 32 préanaux de 25 B 43 p, et 
8. 4. 4. 4. soit 20 postanaux de 44 à 64 p. 
Les poils preanaux. sont plus fins et  à barbules plus fines que les 
dorsaux. Formule pileuse totale (FDV) : 90. 
Mesures moyennes de 7 exemplaires. 
AW PW SB AP ASB PSB SD AM AL - - - - - - - - - 
81 96 31  44 34 44 78 65 58 
8 
7 exemplaires recueillis dans le pavillon de l’oreille externe de 
différents rongeurs des environs de Brazzaville : 
4 sur Dasymys incomtus, les 25-29-10-1956 ; 
I sur Lophuromys sikapusi, le 22-12-1956 ; 
2 sur CEnomys hypoxanthus, le 23-12-56., 
Matériel-type : 
I type et I paratype déposés au Muséum d’Histoire Naturelle de 
I paratype dans la collection VERCAMMEN-GRANDJEAN. 
H paratype dans la collection ABONNENC. 
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